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Fig 1追い払いと装置の概要
られている o Fig 1は、野生獣の追い払いE装置の概要を示す。
使用した市販ロケッ ト花火は、統ーした一定の形ではなく形状がばらばらで、本体は火薬部 (2

























































{eTrex Vista HCx=コンパス精度 +1ー 10フィート、分解能 1フィート、更新度 1秒毎に連続)
に侵入場所や被害農地をポイント登録することで、獣被害地図を作成することが出来る。地理情報












































8) (株)し、いよねっと e色、exVista HCx 操作マニュアノレ
9) ロケット花火:立岩商庖 Hallabistore.com
